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Lavoslav Hartman: The Publisher Who Knew Pictures Matter
In England, the 1860s saw the publication of Lewis Carroll’s Alice (1865), a 
book that shaped the history and understanding of children’s literature. At the very 
beginning of this immortal work, Alice, having peeked into a book her sister was 
reading, grudgingly thinks to herself: “and what is the use of a book […] without 
pictures or conversations?”. Although Croatian children by no means shared 
Alice’s high standards regarding children’s books, it was precisely at that time 
that important developments began to occur in Croatia: that very decade marked 
the introduction of the publishing practice of systematically illustrating children’s 
books and other publications for children and young adults. 
It should be noted that illustrations have been a part of Croatian children’s 
books from the very beginning: the Venetian publisher Andrea Torresani from Asola 
included lavish illustrations in the very first Glagolitic primary book, published in 
1527. Furthermore, in 1844, almost 20 years before Alice was published, Adalbert 
Lauppert, the first Croatian illustrator, made lithographs for Ćivić Rohrski’s Basne 
[Fables].
Systematically illustrated series of children’s books started to be published 
as early as 1846. For instance, the Young Patriots’ Circle included one picture 
in each book published within the Spisi za mladež [Writings for Young People] 
series. Launched in 1846, the series included translations of didactic tales by the 
German author Christoph Schmid. Although the need for illustrations in children’s 
publications already existed in Croatia, the 1860s introduced an altogether new 
level of understanding of their significance. The person most responsible for this 
change was the Zagreb publisher of Jewish origin, Lavoslav Hartman (1812–1881), 
who moved to the Croatian capital in the mid 1850s. 
 In 1856, Lavoslav Hartman bought a bookstore and publishing house from 
Ljudevit Gaj, and started his own publishing business. Seven years later, the 
cautious entrepreneur had gained sufficient financial security to venture into new 
areas of publishing, and carefully assessed what type of publication he could offer. 
Knowledge of foreign publishing practices and a keen insight into the Croatian 
market informed Hartman’s decision to enter the publishing sphere of children’s 
literature, convinced it had much unrealised potential. He introduced pictures and 
colours into the aforementioned sphere, and his innovations in other areas are also 
linked to illustrations. In 1863 he began publishing picturebooks, and in 1864 he 
took over the publishing of a series of nature books called Vienac [Wreath], to 
which he added colour lithographs. Finally, in 1866, he took over the youth and 
folk magazine Bosiljak [Basil] (1864–1868) from its owner Ivan Filipović, adding 
illustrations to its third volume.   
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Even Vienac, a publishing series consisting of a total of seven booklets started 
in 1861 by teacher and pedagogue Vĕnceslav Zaboj Mařik (1831–1895), was not 
initially illustrated (Fig. 1). The first booklet in the series, Crtice i pripoviesti o 
životinjah [Notes and Stories about Animals], measuring 14 x 11 cm, contains 
descriptions of the most famous mammals. However, the Table of Contents (Fig. 2) 
suggests that the book was meant to be used in combination with a wall poster with 
pictures of the animals described in the text. Mařik was correct in anticipating that 
the book would primarily be used in the classroom: the first Vienac book quickly 
sold out as a prize book, so the second edition (also unillustrated) appeared very 
quickly the following year (1862). 
However, the lack of illustrations was so glaring that Mařik decided to turn the 
printing of several future editions over to Hartman, just so that he could publish an 
illustrated book. Cèrtice i pripověsti o pticah [Notes and Stories about Birds], the 
second book in the 1864 Vienac series, contained a total of 43 colour illustrations, 
which was also advertised on the book cover. Mařik is still listed as the author, 
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Sl. 1. Vienac, knj. I. Vĕnceslav Zaboj Mařík. 1861. Crtice i pripoviesti o 
životinjah. Naslovnice nakladničkoga niza i prve knjige.
Fig. 1.  Wreath, Book 1. Vĕnceslav Zaboj Mařik. 1861. Notes and Stories about 
Animals. Title pages of the book series and the first book.
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but Hartman is cited as the publisher (Fig. 3). The books, now with slightly larger 
dimensions (18 x 13 cm), regularly featured pictures of animals, plants, minerals 
and ores (Fig. 4). The sixth and final book in the series was published in 1867. 
The publication of the first richly illustrated picturebooks with colour images 
is a testament to Hartman’s boldness as a publisher. Since Vienac was intended for 
school children and the general public, it was to be expected that a certain number 
of books would be distributed as prizes at the end of the school year, or as gifts for 
Christmas and Easter. However, this was not the case with picturebooks. Books 
intended for pre-school children could not rely on the usual distribution channels, 
operated by teachers. This is why Hartman decided on a publishing compromise: he 
intended picturebooks for school children and more affluent customers. 
The facsimile of the second Vienac book (now spelt as Věnac) reproduced in 
this issue of Dusty Covers is therefore followed by several pages from the 1864 
Mala zvěrnica [The Little Bestiary], one of Hartman’s first picturebooks, which 
contains parallel texts in Croatian and German. 
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Sl. 2.  Vienac, knj. I. V. Z. Mařik. 1861. Prve dvije stranice pregleda sadržaja.
Fig. 2. Wreath, Book 1. V.Z. Mařik. 1861. The first two pages of the Table of 
Contents. 
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These are followed by illustrations from Part Three of the 1865 Croatian 
translation of Franjo Hoffmann’s 150 ćudorednih pripovědakah za mladež obojega 
spola [150 Moral Tales for Young People of Both Genders]. 
  “Dusty Covers” concludes with a facsimile of an illustration from the 1866 
Bosiljak, published alongside translations of excerpts from David Livingstone’s 
Missionary Travels and Researches in South Africa published in 1857. The 
illustration depicts the well-known scene of Livingstone being attacked by a 
lion. Here, the Bosiljak version is reproduced alongside the original image, “The 
Missionary’s Escape from the Lion”, which Hartman used as a model. 
Lavoslav Hartman introduced picturebooks and richly illustrated books into 
Croatian publishing practice. His first steps towards that goal coincide with the 
publication of the novel Alice’s Adventures in Wonderland, to which this special 
issue of Libri & Liberi is dedicated.*
Translated by Nada Kujundžić
Lavoslav Hartman: nakladnik koji je znao da su slike važne
Šezdesetih godina 19. stoljeća u Engleskoj nastaje Alica Lewisa Carrolla 
(1865.), knjiga koja je obilježila povijest i razumijevanje dječje književnosti. Na 
samome početku toga besmrtnoga djela Alica, virnuvši u knjigu koju čita njezina 
sestra, nezadovoljno pomisli: „ma čemu služi knjiga bez slika i bez razgovora“. 
Daleko od toga da su hrvatska djeca dijelila Aličine visoke standarde u pogledu 
dječjih knjiga, ali upravo su se u to vrijeme u Hrvatskoj počeli događati važni 
pomaci. Naime, u istome desetljeću i u Hrvatskoj započinje nakladnička praksa 
dosljednoga ilustriranja dječjih knjiga i drugih publikacija za djecu i mladež. 
Doduše, ilustracije u hrvatskoj dječjoj knjizi postoje od samih početaka. Već 
je prvu glagoljsku početnicu iz 1527. godine raskošnim ilustracijama opremio 
venecijanski tiskar Andrea Torresani iz Asole. Osim toga, 1844. godine, dvadesetak 
godina prije Alice, objavljene su Basne Ćivića Rohrskoga za koje je Adalbert 
Lauppert načinio prve izvorne hrvatske ilustracije dječjih knjiga. 
Također, već od 1846. postoje nakladnički nizovi dječjih knjiga sustavno 
opremani ilustracijama. Primjerice, Kolo mladih rodoljuba u svakoj knjizi 
nakladničkoga niza Spisi za mladež objavljuje i jednu sliku. U tome nizu, 
pokrenutome 1846. godine, izlaze prijevodi poučnih priča njemačkoga književnika 
* We wish to thank the National University Library in Zagreb for permission to publish facsimiles 
from Wreath (1861, 1864) and from 150 Moral Tales for Young People of Both Genders (1864) 
in this issue. We also thank the Croatian Centre for Books for Children in Zagreb for their help in 
acquiring the facsimiles of The Little Bestiary (1864). All the illustrations in this section are in the 
public domain.
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Christopha Schmida. Iako u Hrvatskoj, dakle, već postoji svijest o potrebi ilustracija 
u publikacijama za djecu, šezdesete godine donose posve novu razinu shvaćanja 
važnosti ilustracije. Za tu je promjenu ponajviše zaslužan zagrebački nakladnik 
židovskoga podrijetla Lavoslav Hartman (1812. – 1881.). Hartman se u Zagreb 
doselio sredinom pedesetih godina devetnaestoga stoljeća. 
Sedam godina nakon što je 1856. godine kupio knjižaru i tiskaru od Ljudevita 
Gaja i počeo se baviti knjižarskim poslom, oprezni Lavoslav Hartman dovoljno je 
financijski ojačao da se mogao upustiti i u nova područja nakladničkoga djelovanja. 
Također je pažljivo procijenio koju vrstu publikacija može ponuditi sredini u kojoj 
djeluje. Temeljeći svoju odluku na praksi inozemnih knjižara i na izvrsnome uvidu 
u domaći tržišni prostor, Hartman je, uvjeren da tu leže neiskorišteni potencijali, 
snažno ušao u područje dječje književnosti unijevši slike i boje. I na drugim 
su područjima njegove inovacije povezane s ilustracijama. Od 1863. godine 
objavljivao je prve slikovnice, a 1864. preuzeo je objavljivanje niza prirodoslovnih 
knjiga  Vienac (Věnac) i dodao im litografije u boji. Naposljetku, 1866. godine od 
dotadašnjega vlasnika Ivana Filipovića preuzeo je Bosiljak (1864. – 1868.), časopis 
za mladež i puk, i dodao prve ilustracije u treći tečaj toga časopisa.
Ni Vienac: sbirka poučnih i zabavnih spisah za mladež i naš puk, nakladnički 
niz od ukupno sedam knjižica, koji je 1861. pokrenuo učitelj i pedagog Vĕnceslav 
Zaboj Mařik (1831. – 1895.), nije isprva imao ilustracija (Sl. 1). U prvoj su 
knjižici veličine 14 x 11 cm, naslovljenoj Crtice i pripoviesti o životinjah, opisani 
najpoznatiji sisavci. Iz pregleda je sadržaja (Sl. 2), međutim, vidljivo da se knjiga 
trebala upotrebljavati uz zidnu tablu, na kojoj su bile naslikane životinje opisane 
u tekstu. Mařik je očito i predvidio da se knjiga upotrebljava pretežno u školi. I, 
uistinu, nije se prevario: prva knjiga Vienca brzo se prodala kao nagradna knjiga pa 
je već iduće, 1862. godine, objavio drugo, također neilustrirano izdanje. 
Međutim, nedostatak ilustracija bio je toliko velik da je Mařik odlučio 
nakladu budućih izdanja prepustiti Hartmanu samo da bi mogao objaviti knjigu 
s ilustracijama. Cèrtice i pripověsti o pticah, druga knjiga niza Vienac iz 1864., 
obuhvatila je čak 43 slike u boji, najavljene na naslovnoj stranici. Autor je i dalje 
bio Mařik, ali je nakladnik postao Hartman (Sl. 3). Otada su se u nešto većim 
knjižicama, veličine 18 x 13 cm, redovito objavljivale slike životinja, biljaka, 
minerala i ruda (Sl. 4). Zadnja, šesta knjiga u nizu objavljena je 1867.  
Pojava prvih bogato ilustriranih slikovnica sa slikama u boji svjedoči o 
Hartmanovoj nakladničkoj odvažnosti. Dok je Vienac bio namijenjen školskoj 
mladeži i puku zbog čega se moglo računati na to da će se pojedini primjerci dijeliti 
kao nagradne knjige na kraju školske godine te za Božić i Uskrs, sa slikovnicama 
to nije bio slučaj. Knjiga namijenjena predškolskoj djeci nije se mogla plasirati 
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uobičajenim kanalima raspačavanja za koje su bili zaduženi učitelji. Zato se 
Hartman pri objavljivanju prvih slikovnica odlučio za kompromis – slikovnice je 
namijenio i školskoj djeci. Pritom su slikovnice bile namijenjene kupcima nešto 
dubljega džepa. 
Stoga, nakon faksimila iz druge knjige Vienca, donosimo nekoliko stranica 
iz Male zvěrnice iz 1864., jedne od prvih Hartmanovih slikovnica, s usporednim 
tekstom na hrvatskome i njemačkome jeziku.
Slijede četiri ilustracije iz III. dijela 150 ćudorednih pripovědakah za mladež 
obojega spola Franje Hoffmanna u hrvatskome prijevodu iz 1865. 
Na kraju donosimo i faksimil ilustracije iz časopisa Bosiljak iz 1866. godine, 
gdje je bio objavljen uz prijevode isječaka iz knjige Davida Livingstonea Missionary 
Travels and Researches in South Africa objavljene 1857. Ilustracija prikazuje 
Sl. 3. Věnac, knj. II. V. Z. Mařik. 1864. Cèrtice i pripověsti o pticah. Naslovnice 
nakladničkoga niza i druge knjige.
Fig. 3.  Wreath, Book 2. V.Z. Mařik. 1864. Notes and Stories about Birds. Title 
pages of the series and the second book.
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poznati prizor kada je Livingstonea napao lav, a inačicu iz Bosiljka donosimo 
usporedno s izvornom ilustracijom „The Missionary’s Escape from the Lion“ koja 
je Hartmanu poslužila kao predložak. 
Lavoslav Hartman u hrvatsku je nakladničku praksu uveo slikovnice i bogato 
ilustrirane knjige. Njegovi prvi pothvati u tome smjeru vremenski se podudaraju 
s nastankom Alice u Zemlji Čudesa kojoj je posvećen ovaj broj časopisa Libri & 
Liberi.*
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Sl. 4.  Primjeri ilustracija koje su izlazile u različitim brojevima Věnca nakon 1864. 
Fig. 4.  Examples of illustrations published in different books from the Wreath series 
after 1864.  
* Zahvaljujemo Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na suglasnosti za objavljivanje 
faksimila iz Vienca (1861, 1864) i iz Franje Hoffmanna 150 ćudorednih pripovědakah za mladež 
obojega spola (1864) u ovome broju. Također zahvaljujemo Hrvatskom centru za dječju knjigu 
na pomoći u pribavljanju faksimila iz Male zvěrnice (1864). Sve su ilustracije ovdje objavljene u 
rubrici Baština javno dobro.
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Ilustracija [tabla] i početak poglavlja „Grabilice“, str. 1. 
Věnac. Sbirka poučnih i zabavnih spisah za mladež i naš puk. Izdaje Vĕnceslav Zaboj 
Mařik. Knj. II. Cèrtice i pripověsti o pticah. U Zagrebu, 1864. Vlastitim troškom 
Lavoslava Hartmána. 117 str., [43] lista s tablama; 18 x 13 cm.
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A plate and the beginning of the chapter entitled “Grabilice” [Birds of Prey], p. 1.
Wreath. A Collection of Didactic and Entertaining Writings for Young People and Our 
Folk. Issued by Vĕnceslav Zaboj Mařik. Book 2. Notes on Birds. Zagreb, 1864. Published 
by Lavoslav Hartmán, at his own expense. 117 pp., [43] leaves with plates; 18 x 13 cm.
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Popis knjiga u nizu Vienac / Věnac  Vĕnceslava Zaboja Mařika
List of books of the series Wreath by Vĕnceslav Zaboj Mařik
Vienac: sbirka poučnih i zabavnih spisah za mladež i naš puk. 
Wreath: A Collection of Didactic and Educational Writings for Young People and Our 
Folk.
1861.  Knjiga 1. Crtice i pripoviesti o životinjah. 1. izdanje. / Book 1. Notes and Stories 
about Animals. 1. izdanje / 1st edition. 174 str./pp.
1862.  Knjiga 1. / Book 1. 2. izdanje. / 2nd edition.
1864.  Knjiga 2. Cèrtice i pripověsti o pticah: sa 43 bojadisane slike. [4] lista s tablama 
/ Book 2. Notes and Stories about Birds: with 43 colour pictures. [4] plates. 
Ilustracije /Illustrations by Emil Hochdanz. 117 str./pp. 
1865.  Knjiga 1. (Novo prerađeno izdanje). Cèrtice i pripověsti o sisavcih: sa 66 
bojadisanih slikah. / Book 1. (New revised edition). Notes and Stories about 
Mammals: with 66 colour pictures. 155 str./pp.   
1865.  Knjiga 3. Cèrtice i pripověsti o dvoživcih, ribah i mekušcih: sa 41 bojadisanom 
slikom. [5] listova s tablama u bojama. / Book 3. Notes and Stories about 
Amphibians, Fish and Molluscs: with 41 colour pictures. [5] plates in colour. 69 
str./pp.
1865.  Knjiga  4. Cèrtice i pripověsti o pticah o bubah i ostalih nižih životinjah: sa 50 
bojadisanih slikah. [4] lista s tablama u bojama. / Book 4. Notes and Stories about 
Beetles and Other Lower Animals. [4] plates in colour. Ilustracije / Illustrations 
by Emil Hochdanz. 85 str./pp.
1867.  Knjiga 5. Prirodopis bilinstva: sa 33 bojadisane i 29 cèrnih slikah. Prirodopis 
rudstva: sa 6 bojadisanih slikah. [6] listova s tablama / Book 5. Natural History 
of Plants: with 33 colour and 29 black-and-white pictures. Natural History of 
Minerals: with 6 colour pictures. [6] plates. 182, 34 str./pp.
1867.  Knjiga 6. Sveobći Zemljopis: za mladež narodnih učionah. / Book 6. General 
Geography: For Young People in Public School. 94 str./pp.
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Mala zvěrnica za zabavu i pouku mladeži: s bojadisanim prema naravi nacer-
tanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem = Die kleine Menagerie 
zur Unterhaltung und Belehrung für die Jugend: mit naturgetreu kolorierten 
Abbildungen der merkwürdigsten Säugethiere, und einem erläuternden 
Texte. U Zagrebu: Vlastnom nakladom Lavoslava Hartmána, knjigara, 1864. 
21 str., [18] listova s tablama; 18 x 22 cm.
The Little Bestiary for the Entertainment and Education of Young People: with 
colour illustrations made after the real-life likeness of prominent mammals, 
and additional explanations. Zagreb. Published by Lavoslav Hartmán, 1864. 
21 pp., [18] leaves with plates; 18 x 22 cm.
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Naslovnica i ilustracija uz naslovnicu. Mala zvěrnica, 1864.  
Title page and Frontispiece. The Little Bestiary, 1864. 
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Lav. Mala zvěrnica, 1864: 2
The Lion. The Little Bestiary, 1864: 2.
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Tigar. Mala zvěrnica, 1864: 3
The Tiger. The Little Bestiary, 1864: 3.
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Medvjed. Mala zvěrnica, 1864: 8
The Bear. The Little Bestiary, 1864: 8.
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Deva i ljama. Mala zvěrnica, 1864: 11.
The Camel and the Llama. The Little Bestiary, 1864: 11.
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Zebra. Mala zvěrnica, 1864: 14.
The Zebra. The Little Bestiary, 1864: 14.
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Nosorožac. Mala zvěrnica, 1864: 16.
The Rhinoceros. The Little Bestiary, 1864: 16.
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Tulanj [Tuljan]. Mala zvěrnica, 1864: 19.
The Seal. The Little Bestiary, 1864: 19.
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Naslovna ilustracija (uz 88. priču)  i naslovna stranica.
Franje Hoffmanna 150 ćudorednih pripovědakah za mladež 
obojega spola. Preveo Ivan Filipović. III. dio (sa četiri bojadisane 
slike).
U Zagrebu. Troškom Lavoslava Hartmana. 1865.
66 str., [4] lista s tablama [ilustracijama]; 13,5 x 10,5 cm. 
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Frontispiece (the illustration for tale no. 88) and the title page.
Franjo Hoffmann’s 150 Moral Tales for Young People of Both 
Genders. Translated by Ivan Filipović. Part 3 (with four colour 
pictures). 
Zagreb. Published at the expense of Lavoslav Hartman. 1865.
66 pp., [4] leaves with plates; 13.5 x 10.5 cm.
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Ilustracija uz 86. priču („Izhod sunca“) i početak priče, str. 20.
Franjo Hoffmann. 1865. 150 ćudorednih pripovědakah za mladež 
obojega spola. III. dio. Preveo Ivan Filipović. Zagreb: Lavoslav 
Hartman.
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Illustration for tale no. 86, “Sunrise”, next to the beginning of the 
tale, p. 20.
Franjo Hoffmann. 1865. 150 Moral Tales for Young People 
of Both Genders. Part 3. Translated by Ivan Filipović. Zagreb: 
Lavoslav Hartman.
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Ilustracija uz 96. priču („Stupica“) i početak priče, str. 36.
Franjo Hoffmann. 1865. 150 ćudorednih pripovědakah za mladež 
obojega spola. III. dio. Preveo Ivan Filipović. Zagreb: Lavoslav 
Hartman.
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Illustration for tale no. 96, “A Trap”, next to the beginning of the 
tale, p. 36.
Franjo Hoffmann. 1865. 150 Moral Tales for Young People 




Ilustracija uz 106. priču („Osveta“) i početak priče, str. 52.
Franjo Hoffmann. 1865. 150 ćudorednih pripovědakah za mladež 
obojega spola. III. dio. Preveo Ivan Filipović. Zagreb: Lavoslav 
Hartman.
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Illustration for tale no. 106, “Revenge”, next to the beginning of 
the tale, p. 52.
Franjo Hoffmann. 1865. 150 Moral Tales for Young People 




David Livingstone. 1857. Missionary Travels and Researches in South Africa. London: 
John Murray. 
Slika je smještena između str. 12 i 13. / The illustration is placed between pages 12 and 13.
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Bosiljak: list za mladež [Basil: Youth Magazine]. 1866. III (1): 7–9. 
Slika je na str. 8. / The illustration is printed on p. 8.
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Bosiljak [Basil]. 1866. III (1): 8. 
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